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УСТАВ ЮРИДИ́ЧЕСКОГО ЛИЦА́, разновидность учредительного документа, 
который утверждается учредителями (участниками) юридического лица и вступает в силу 
с момента государственной регистрации юридического лица. Устав может являться 
единственным учредительным документом юридического лица (унитарное предприятие, 
производственный и потребительский кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
акционерное общество, общественные и религиозные организации, фонды, 
Республиканские государственно-общественные объединения). Для отдельных 
юридических лиц Устав действует наряду с другим учредительным документом – 
учредительным договором (ассоциации и союзы). Общие требования к У. ю. л. содержатся 
в ст. 48 ГК. Специальные положения оговариваются отдельными статьями ГК (для 
акционерного общества – ст. 98, 99, 100, 103; для ассоциаций и союзов – ст. 122; для 
казённого предприятия – ст. 115; для потребительского кооператива – ст. 116; для 
производственного кооператива – ст. 108, 109, 110; для унитарного предприятия – ст. 113, 
144; для фонда – ст. 118, 119, для Республиканских государственно-общественных 
объединений – ст. 117-1) и др. законодательством, регламентирующим деятельность 
конкретного юридического лица. 
Примером специального законодательства, определяющего требования к уставу 
может служить Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 «Об общественных 
объединениях» (в ред. Закона от 08 ноября 2011), в соответствии с которым уставы 
общественных объединений должны предусматривать: 1) полное и сокращённое название 
общественного объединения, союза; 2) цели, задачи, предмет и методы деятельности 
общественного объединения, союза; 3) указание на территорию распространения 
деятельности общественного объединения, союза; 4) условия и порядок приобретения и 
утраты членства в общественном объединении, союзе, а также порядок учёта членов 
общественного объединения, союза; 5) права и обязанности членов общественного 
объединения, союза; 6) порядок управления деятельностью общественного объединения, 
союза; название, состав, порядок избрания, порядок и периодичность созыва, сроки 
полномочий органов общественного объединения, союза, органов организационных 
структур общественного объединения и их компетенцию; порядок принятия и 
обжалования решений органов общественного объединения, союза, органов 
организационных структур общественного объединения; 7) источники и порядок 
формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения, союза; 
орган, правомочный принимать решения о приобретении имущества и распоряжении им; 
пределы распоряжения имуществом общественного объединения его организационными 
структурами; 8) порядок внесения изменений и (или) дополнений в учредительные 
документы общественного объединения, союза; 9) порядок реорганизации и ликвидации 
общественного объединения, союза и порядок использования имущества, оставшегося 
после ликвидации общественного объединения, союза; 10) юридический адрес 
общественного объединения, союза (место нахождения руководящего органа); 
11) структуру общественного объединения, условия и порядок создания и прекращения 
деятельности его организационных структур (только для устава общественного 
объединения). В случае изменения Устава общественное объединение обязано в месячный 
срок представить регистрирующему органу все необходимые для внесения изменений в 
устав объединения документы. В уставе могут предусматриваться и другие положения, 
относящиеся к созданию и деятельности общественного объединения и не 
противоречащие законодательству Республики Беларусь. См. также Учредительные 
документы юридического лица. 
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